
























































































































































































































No.  595 意匠登録 ※日本桜絞り 31,586 1,579.30
No. 2990 特許 　ミシン絞り 8.626 86.26
No. 3875 特許 　二枚重三浦絞り 1,596 31.92
No.  939 意匠登録 　雨千鳥絞り 15,256 762.80
No.  942 意匠登録 ※笹浪絞り 180 3.60
No. 4239 特許 ※彫染絞り 15,820 316.40
No. 4247 特許 　両面絞り 67,357 673.57
No. 4565 特許 ※形掛絞り 117,459 1,174.59
No. 1069 意匠登録 ※ローマ字絞り 555 11.10
No. 1068 意匠登録 　立枠模様 156 3.12
No. 4830 特許 　重合染色 15,328 306.56
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